元禄末期における幕府財政の一端　-「大阪御金蔵金銀納方御勘定帳」の紹介を兼ねて by 大野 端男
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表 1 大坂御金蔵納方役人と納金奴の項目
納 方 役 人 人 数 納 金 嶺 の 項
目､上 方 代 官 年貢 .物成 .小物成 .道上 .臨時物酒造運上鉱山迎米売払代,鉱山延米売払代,松茸売払代未進取立
拝借上納(瑠喜:芸B)
20.19伏 見 率 .行 1 年式
小物成 .網役運上長 崎 町 年 寄 5.
5 長崎辺上,長崎上納大 坂 .堺 酒 改
役人 4.5 大坂堺酒運上過詔船 .大木山支配 22 淀川迅雷船運上.賀茂J
H･嵯峨川高輪運上北山大木山運上
大 坂 町 奉 行 2.2 大坂諸州船運上惣 年 寄
4.4 大坂堀江町他地代金上荷船運上
大 坂 蔵 率 行 4.5 大坂成約米売払代役料返納
二.粂 歳 事 行 4.4 二条蔵納虫損米売払代役料返所
司 代 格 家 来大 坂 定 番■与 力町 率 行 与
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表 2 大坂御金蔵金銀納弘の総計
金 銀 大判 銭 永(
金)換算計元禄15年12月 両歩朱 文 匁
枚 耳 文 両永文勘定仕上残 137,488.3.24,436,432.157 48 754,893212,026.134内/Z雷 雲1 575 58
7,145.9 15,543.765131,730.3.23,84
9,286.257 196,482.369元禄16年納 230,326.1
6,390,681.232 336,837.604元禄15年払残共合 367,815.0.
210,827,113.389 548,863.738元禄16年払 202,31
7.3.21,236,121.243 3 222,945.396残 165
,497.1 9,590,992.146 45 32
5,918.342内御借金鋲 5,438 583,073 1 155888
宝永元年納 254,137.I.22,686,529.548 298,912.868
元禄16年払残共合 4196342.212277521694 6
4,831.210宝永元年払 159,214.3 6,212,359.557
4 6 788076残 260 19 60
65,162.137 41 362,043.134内御借金銀 5,
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配所高附との比較
内 閣 文 庫 所 蔵 ｢看 益 集｣
御 代 官 支 配 所 高 附 l石 ' 高
山城･大和 ･和泉 ･河内･摂津 ･近
江･丹波･丹後
和泉･河内･摂津 ･描磨 ･小豆鴫
山城･河内
播磨･備後 ･備中 ･伊予･讃岐 ･置
場
和泉･河内･摂拝 ･丹後
大和･河内･摂浄 ･捕磨 ･丹後
大和
大和 ･河内･摂津 ･播磨 ･備中
摂浄･掃磨
山城･河内･摂辞 ･近江･丹波 ･挿
磨
豊後･豊前
大和･河内･摂津 ･近江･播磨
大和･近江･美作
山城･大和 ･和泉 ･河内･摂津 ･備
級
肥後･肥前･筑前 ･日向
豊前
石見 ･隠岐
山城･河内･摂韓
(武蔵 ･上総 ･下総 ･常陸)
播磨･備中
美作
但馬･招磨 ･丹後
摂州海表新田
山城伏見姻当分預
肥前
石余
* 55,902
65,281
* 8,509
* 55,704
35,977
48,994
70,376
68,610
65,815
77,993
88,679
* 54,135
* 47,266
* 54,706
102,608
* 53,313
* 60,404
* 5,902
A 32,499
A 54,038
ム 47,905
* 3,458
* 4,320
△ 3,435
1,165,829
れている｡なお石高欄*印は国名が元緑15年支配所と一致するもの,△印
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表 4 上方代官支配所の ｢看益集｣御代官支
?????????????? ?? ???
｢大坂御金蔵金銀納方御勘定帳｣
元 禄 15年 支 配 所 元 禄 16年
支 配 所雨 宮 庄 九 郎 山城 .大和 .河内.和泉 .摂浄山城.大和 .和泉
.摂津 .近江･近江.丹波
.丹後 ･丹後小 野 朝 丞 摂幹 .和泉.河内.捕磨.小豆嶋肥後 肥前 筑前 日向.天草
肥後.肥前 .筑前 .日向上 林 峯 順 山城 .河内 河内 描磨■備後 備中.伊予遠 藤 新 兵 衛 播磨 備後 .備中 .伊
予 .訳岐･直的 ･讃岐 .在的久下 作左衛門 摂幹 .
河内.丹波 摂幹.河内.和泉.丹波 .伊予長谷川 六兵衛 大和 . 摂辞 .捕磨 .丹按 浮
内.和泉.描磨.小豆嶋辻 弥五左術門 大和 大和万 年 長 十 郎 .摂沖 .河内.描磨 .備中 .
摂陣 .河内.描磨 .備中石原 新左南門 摂幹 .描磨 摂津 .描磨小堀 仁右 山城 河内.摂浮 .近江 .丹波山城 河内 摂沖
近江 .丹波･播磨 ･招磨大和 .摂沖 .河内.室 七郎左術門 豊後金丸 又 南
大和 .摂沖 .河内.近江 .描磨西 与-左術門 近江 美作 大和 .近江.描磨 .実作曲淵市郎右南
山城 .大和 .河内.和泉 .摂搾● 山
城 大和 河内
和泉.摂沖･術後
肥後 .肥前 .筑前 .日向竹村 惣左衛門 肥検 .肥
前 .日向豊前竹村太郎右南門岡 田 庄 大 夫
豊前井口 次右南門 石見銀山附 .隠岐 石見銀山附
.隠岐上 林 又 兵 術 山城 .河内.摂幹
山城.河内.摂幹古 川 武 兵 衛
大和 .河内.摂韓摂浮川ロ新田伏見姻預所大
草太郎左締門内 山 七 兵 荷
平岡四郎左南門
万 年 長 十 郎小 野 靭 丞 摂幹川口新田石原 新左術門岡 田 庄 大 夫 描磨赤組領当分代官所建 部 内 匠 顕
伏見廻預所長 崎 率 行 附計
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両 年 計竹村惣左衝門は肥珊･肥後･日向,竹村太郎右衝門は肥後･肥前･筑前･日向,岡田は豊前｡
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表 5 西 国 年 貢 金 為 替
代 官 小 野 靭 丞 宝七廊左南門 竹村惣左南門 .竹村太郎右
衛門為替人 約年 元禄16年 l宝永元年 元禄16年 元禄1
6可 宝永元年 .計 l 413･0001 782,000日 20･413･51 140,000
1 160,0m(琵)企は1両60匁哲で掛 こ掛算(単位匁)｡代官支配所,小野は肥後･肥前･日向.筑前･? ? ? ? ? ? ? ?
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表 丁 享保11年大坂御金蔵御為替金銀の内訳
項 目 l 金
?????????????? ?? ???銃 1金 換 算 l比 率
前年物成 ･前 年々物成残
口米 ･ロ銀
小物成
高掛物
五歳内国役
上ケ米･上ケ米払代
大坂囲米大豆払代･同語替
代･舌味噌払代
前 年々長時運上
前年長崎運上
長崎前借金年賦返納
銅山運上
銅山買訪米代
銅山師拝借返納
大坂緒川船運上･地代金等
諸遵上
地代金
諮年賦返納
渚払代
雑
項目不明
文 匁
2,159,833.091
281,249.825
175,816.744
29,770.2
250,548.13
590,137.48
1,917,744.675
10.691
60,114.72
127,500
540.18
43,775.332
7,473.85
7,610.84
132,839.79
2,081.09
40.382.92
200,040.695
35,997.218
4,687.497
2,930.279
496.170
4,175.802
9,835.625
39,945.411
18,443.678
45,945
2,072
1,051.912
2,125
509.003
1,632.339
124.564
413.347
2,213.997
38,935
704.549
3,334.012
計 巨 6･218 ･2I 6,027･470･2531176･676･3381100･0
(往) 2以上にわたる項目の御為替は適重なものに一持した｡金1両紙60匁野｡
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表 8-A 天保12年幕府訳物成米御蔵納畳
??????????????
?? ???
(往) ｢天保十二年番抜帳｣より作成.原史料の総計は
554,871石65203｡個別の数字に誤り多いので.石未Tl指切り捨て｡ 表 8-B 天保12年幕府銃物成金銀御金蔵納畳関 東 諸 国 上 .方 諸 国 幕 府 統 計 l金 換 辞 計江戸御金蔵納(含江戸uZl銭的) 金銀 両余 %344,995匁 94.97 匁余1,1404,657717 形30.8 両余346,135匁4,6577
25 形95.0305 両余423,764 形68.4大坂御金蔵納 金銀 3,174 0.0 8110,628,404 69.2 8110,631
,579 0.0695177,274 28.6甲府御金蔵納 金銀 10,501 2.9 ＼ 10 01 29 10501 17佐州
金銀 7,86012 2.2 7,8:い … 7,860 1.3J! 計 3633571941001,22215,2
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